I-1  Chūgoku no naka no Nihon zō by 陣  舜臣
I-1  中国の中の日本像
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?、??? ? ? っ?。??? ? ?? 、 ? 。?? ?、 ?、 ? 、????? ? 。 「 」「 」???。? ? っ???? 。 、????? 。 、 ? ? ????っ? 、? 、 、???。 ? 。 、????? っ ??? ?? っ 、?? ?? 、 ? っ 。?、??? 、 ー っ? 。
???????????、??????????????。???
????? 。 、 ? 、
????。????????????????ょ?。??????????? ?、? ? 、 、 、 、 ? ?。????ッ?? ?、 。 、 ? ? 、??? ? 。 、 、?????? 。 ? 、 ??? ?? 、 、 ??。??? 、 ?。 ?、 ? ? ??、???、 。
????
??っ?? ?、 「 」 ? ? ?????、 「 」 。
???????????、????????????ー?????
????? ? 。 、?? 、 。 ?ッ「 ?」 。 ?「 」 、 「 」??「 ?」 、 、「 ?」?? 、?? ー ?????。「 」 ー ? 、 ー
『 ??』???????????、??????????????
????、 、「 、 、??」 ? ?。 ? ??? ???? ???? 、?っ ?? 、? っ ??、??っ 。 、??? ?。 ?? 、 ?っ
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??????????????????、???????????
?っ??? 。 ? 、 。 、?? ??「 」 。 ? 、?? ?? ?「 ?」?????? 。 ?????? 、 『 』?、? ? ?????っ 。
??????????????、「 ?
???、? ? ?」 っ 、 、「 ????、??? ? 」?。??? ?、 ? ? 、 っ????? ? 、 、 っ??? っ ? 。?? ? 、 ? 、????? 。「 ?」????????ー?「 ?」?? ? ?? 、 ???????????????
????。??????????『 ????』??????、?????? ?? っ? ??。? ??、? ??????? ???? ? 、 ? 、 ? 、???、? ? ? っ ? 。? ?????? ? 、 ょ 。
???????????、????????????????、?
??????っ 、 ? ? 。 ?、 、????? ? 、???、 っ ? 『 』??? 、?、「 ? っ 」 、 っ????? ?? 。
??????????????、?? ?
????? ょ 。 、 、??? ?? ?? ? ? 。 ー?? ?。 ? ? っ ー??ー? 。『 』?????、 ? ? 。 、?? ? ? 、 、「 」 ?????? ? 、 ー ? っ?? ? 。
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????? 、「 」 ? ?? ?っ????????? 、「 ?」?? ??? ?? ? ????? ??? 、 ー ??。??? ? っ っ?? ? ー ? ? ? 。????? ? ? 、 『 』???? ? ? 、??? 。?? ? 、 、????? 。??????? 、「 ??? ? ?、????、 ????、?? 。 ? 」 、????。???? ? 、?? っ 。??????、 ? っ ー?。????????????????。???『 ??』???っ??
????、 ? 、 ????? ?。?? ? ? ???、? ?? っ 。 っ?? 「 」 。
???????、????????。???????????、??????????。??????????、????????っ???。 「 」 ? ? 。 、???? 。
????
????。 ? 、??、?? ? 。 、 っ????? っ 、 ? 。????? 、? っ?。?? 。?????
??
?? ? ?。 『 』????? 、 、 、 。?? ? 、 、?? ? ??
? ?ー?? ??ッ?ー??????、「 ??????????」?
????? ? ? 。 、?? ???? 、 、?、?? ー 、???? ?ー っ? 。
????、??????? ? ? ? 。 ?
?????? ? ? 、 ??。??? っ? 、 ? 、?? ? 。
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????????????。??????????、????????、??? ????? ???。 ????? ??? ??????、? 、? ? …???? 。 ? 、?っ?? っ ? 。???
?????「 ?」????????っ????ょ?。??????????。????????? ?ー????????
?????????? 。 ? ? 。??、 ?、 ?? ? ?? ? 。??、 ? 、 。??? ー ?? っ 、 ? 、「 ???????????????。??????????????????? 」?????? ??、 「 」 ? 。「????……」 ?。
?? ?ー???????????????、?? ュッ
??。 ? ? ? 。?? ?、?? ???? ? 。 ュッ????ょ 、 、 ? ? 、?? 。 、????? ? っ ?? 、 。
???????、????、???????????????????? ??????? 、???? ?、『 ? 』?? ?、「 ?????? 」 ? ? 。
????『 ??』???????????。??????????
?、??? 、 ュ???? ???? ょ 。 ?、 ュッ ???? ? 。 、「 ??? ? ?」 、???? 。 、 ??? 。
????????、???????? ? ?、
????っ 、?? っ? ? 。? ?、 ?? 、???? ?。 ー??? ? 。
???????、???? 、 ? 、
??????? ? 。 っ 、 、????? ? ? ?? 、????? ー 。
??????、???????????『 ?? ?』??? 、





???っ? 。 ? 、『 』 、???? ??? ? 、?? ? ? 、 。 ?????? 、? ???? ? ? 。
????????ォー???、??????「 ?????????
???」? ? ?ー ー ?????????? 。 ? 、????? ? 、 、????? 、 。??? 、 ??。? ? 、 っ 、 ー 、?? ? 。
???????????????????、??????????
??『 ??』?? ??? ?っ? ??ょ 。 、??、?? ? ? ? 。 、?? ?? ょ 、????? ? ?。??。
???????????????????????、??????
?ょ
????????????、???????????? ??????、?? ?? ? ? ??? 。 ? ??????? 。
?????????? ??? ?? ??? 。?
????『 』 ? 、??? 、?? ? ? 。??っ?? 。
????『 ???』? ? ? ? ? ? ?
?。
??
?ー???、 ? 、? ? 、
??
????? ????。 ? ? 、?? 、
??
??????? ???? ? 、????? 、 ? ? 、??……
???????????? ? 。 、
????? 、 、???? ? ?。? 、 ? 、???、 ? 。 、?? 。 っ 、????? ? っ 。????? 。? 、?? ? 。 ? ? 、
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???????????????????。? ????????っ?、????????? ?、 ? ??っ? ? ? 、 ?????? 。 、?? ? 、 ? ?。 ? ?????、? ょ 。 ????? 、 、 ? ??ょ?。? ?、 っ???、? ? 、???? ? 。???
??????????、???????? ?? ???、?????
?????? ? ? 、 っ 。??? ? ???? ? っ 、??っ ? 、 ?? っ 、????? っ ? ょ?、??? ? っ 、????? 。 、????? ? 。 ??? 。 、??? ? っ 、 ?????? っ
????、??????????ー???????、???
?????????????????。??、????????????、 ? ?? ?? ??? ??? ? 。???、? っ っ? ? 。????? ? 、 ?? ? 、 ?????? ? 。 、 ?
?ょ?????
?? 。 「 」??っ? 。
??????????? ?
??
?????????? ? 、 ? ?? 、???????????
??。??????っ??????? 、???????、????????? ? ?????。
???? ??????? 『 ?』 ? 、 ?
????? 、 ????????? っ ? 。???ー 、 ?????? 。『 』 ー ? 、????? ?。 、
??
????? 。 、??????????????。????????? ?。
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????????「 ?????????????????」??????、 ?? 、?っ?「 」? ?????? 。 ? ?、 っ ?っ????ょ 。? ? 、「 ? ?????? 」 、 ? 。
??????????????、??????????。????、
????? ? ?、?? ? ??????。 ??? 、 っ???? 、 っ ????。 っ?? 、 っ 。???? 、??。
?ょ???
????????「 ??」????? ? 。 っ
??、?? ? 、 ???????? ?? ?。???、? ー ー??? 。 ?? 、 ????? 。
?????????????「 ???」 ?。???? ? ?
??、?? ? ? 。?? ? 。 ? 、??、? ? ? 。??? っ 、 、「 、
?????。???????っ???っ???」?、????????? 。? ? ???? ???。???? ??????、????? ?。 ? ? ? ???? 、 ? 。
?ょ???
「 ? 」 ?っ 、 っ 。???? ? っ???。 ?? ?? 、??「 ?」??っ 。 ー???、?ゃ ? 、 、???? 。 ? ? 、????? ? っ 、 っ 。
?????????、「?????????????っ?」?、?
????? 。 ?? 、 っ?????? っ 。 、 ???? ?っ ? っ 。
『 ????」?????????????????、??????
????? っ ょ 。? ? 、?? ? ? 。?? ?? ? ? 、 ー????? ? っ????? 。
?????????、????????????、? ??
?????。 ? ? ? 、
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?????????、??????????????????。??? ??? ? ?????「 ?? 」???? ? 。????? ? っ 、
???????????
????ゅ?
???? ?? ??、? 、「 ??」??っ?????。??
?????????? ? 。? ???、?????????? っ 。??? ?、 っ 、 ? 、??? 。 「 」 、
?
???????????????? ?????? 。??? 、 っ 、 ??? 。
??????????? 。????? 、? ?? ? 。 、?? ??? 。 、 ? 、???。? ? 、 っ??? 、? っ ? 。 「???」? 、 『 』 。?????「 」 っ 、 、?? ?? ?? 。 ??????? っ 、
??????。????『 ??』???????????。??????? 、? ? ?。 ? ???? ? 。
????? ???????????
?
??? ?? ???????? 、 ????????、??
?????????? っ 。
????? っ 、 ?
?。??? ? 、 ? ょ
?ょ???
?。?? ?? ??? ? ??、 ?? ?????????。
????、???????っ? 、
??、???? ? ? ? っ ?? 、 ???。 ?? ??? ょ 。?? ?? 。???
????????????『 ??? 』 ?? 、




????? っ 。 ?? 、????? ?? っ 、 ? ? 、??っ?? 。 。
??、????????? 、 ? ? ? 、
????? ?? ?? 。 ? っ???? 、????っ? ? ? 、 っ??? ? 。 ? ょ 。??? ? 。 ?? 『 』?? ? 、 。
??????????????? 『 』 、
????? ? ? 、 ??、?? ?? ?っ ?、 ?????? ょ 。 ?? 、 っ?? っ? ? ょ 。 っ 、???っ? 、 ??っ?。 、 。
??
?? ? ? 、 、?っ? ? 、 っ 。????、? 「 」? ? ょ 。
??????、??????????????。
??????????????っ???、????っ?、??、?
????? 、 ? っ ?。???、??? ?「 ??? 」???? ???? ???、? ????? ー っ 。?、 ? っ 。 、『 』『 ?』?? ?、?? ? 、? ? ? ??。??? ? 『 』???、 ? 『 ? 』 、?? 。
????????、??????????っ?? ??
????? ??。? ???? ?、 っ っ???? 。 ? ? 、??? ? ? ?? 。
「 ?????????」??????????? ?ー?、????
????? ? 。 、 っ??、 ?っ 。 、 、????? ー 、 、? ー ???? ? ー 、 ー?? ?? 、? ?? 、 、????? 、 、 っ ァー??、? 、
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???????????、????ー ???????。?????
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